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O M.ISSIONARIO DE KALANDULA - MALANJE
Missao. Mas devido a guerra o Sr. Bispo resolveu ordena-lo na Se de Malanje. 
Estou contente, sim, mas ao mesmo tempo muito triste. Teria sido um grande 
momento pastoralmente e vocacionalmente falando e tudo passou um pouco 
despercebido. Tenho pena... Sera que nao merecemos desfrutar esta gra9a e esta 
alegria? Deus sabe e que Ele me perdoe. Vou terminar. Queria ir a Portugal ver 
a minha Mae, mas sem alguem que venha fazer companhia as Irmas e devido ao 
custo das viagens ficarei por aqui...
Renovando os meus cumprimentos desejo-lhe boas ferias e bom trabalho em 
prol desta pobre terra e deste pobre povo vitima desta guerra fratricida.
Grato e ao dispor
P. Amaldo Rocha Ferreira
CARTA 28: KALANDULA
MISSAO DE KALANDULA, 11 DE FEVEREIRO DE 1994
Carissimo Sr. P. Quirino
Os meus cumprimentos amigos. Estou aqui por Luanda andando da casa de 
Anas para Caifas a ver se consigo levar bagagem que trouxe das pequenas ferias 
e outra que se conseguiu aqui em Luanda.
Ja fiz um pedido e, ao mesmo tempo, um pequeno relatorio referente 
a situa9ao da Provincia de Malanje. E que estao a fazer uma propaganda da 
Provincia de Malanje que nao corresponde a verdade. A Provincia esta a tomar- 
se pior do que esteve a cidade. A Provincia que pode ser assistida pelo Uije nao 
recebeu sequer um quilo seja do que seja. Escrevi, pedi, mas ate agora nada 
como resposta. Agora querem que pague o frete da carga para o Uije e depois 
daqui para Kalandula, Cacuso, etc.
Mas o que me leva a escrever-lhe e o seguinte: o assunto do sistema solar 
para luz e frio para o Dispensario e Matemidade. So ontem recebi um FAX de 
Lisboa, embora tivesse pedido a factura proforma em fins de Novembro. Ha 
umas coisas que tive de corrigir porque a casa fomecedora nao me deu o que era 
pedido. Por isso voltei a pedir a factura exacta e enviei uma copia ao P. Casimiro 
para ele analisar a mesma e depois enviar a Va. Rev3 toda a papelada referente 
ao assunto.
A situa9ao na nossa area da Missao esta pior que Malanje. So nao ha tiros... 
Temos cerca de 250 doentes intemados, sem medicamentos, sal, sabao, oleo, 
etc, etc... Come9aram a morrer os velhos e agora estao a falecer os mais jovens 
e as crian9as. Nao recebemos nada, nada de ninguem. Quern nos tern ajudado 
um pouco e o sr. Bispo do Uije, D. Mata Mourisca. A Caritas apenas nos deu 
lugar para levar alguma bagagem vinda de Lisboa. De resto, PAM, Unicef, etc, 
... nada. No Uije esta tudo muitissimo caro e as coisas come9am a nao aparecer. 
No dia 15 de Janeiro ja  tinhamos registadas cerca de 2.000 consultas. A missao
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esta cheia de doentes que vem de todos os lados. Nao sei qual o motivo porque 
o nosso dispensario nao consta da lista da Caritas, nem da Sanavita, sendo o de 
mais movimento e o mais antigo da Diocese de Malanje. Ja fiz ver isso por varias 
vezes e nunca nos atenderam. Tenho comprado muito material para o dispensario 
e algum muito caro, sem contar o que se tern gasto em medicamentos e nem 
sequer respondem. Agora que a Matemidade esta em vias de acabamento vamos 
ver como vao responder ao apetrechamento da mesma. Sao equipamentos caros, 
mas que sao precisos. Espero e confio naqueles que ainda nos vao escutando.
Por hoje e tudo. Para Va. Rev3 os meus cumprimentos amigos e ao amigo P. 
Henrique votos de rapido restabelecimento porque ele precisa de estar no meio 
de nos.
Por tudo o meu muito obrigado.
P. Amaldo da Rocha Ferreira
CARTA 29: KALANDULA 
KALANDULA, 2 DE OUTUBRO DE 1994
Caro amigo P. Casimiro
Os meus cumprimentos amigos para ti, Silva e Comunidade. Ja nao sei ha 
quanto tempo nao te escrevo. Tambem dai bem se ve que todos tiveram ferias. 
Apenas sabemos que temos um Provincial novo e tambem o seu nome e que 
afinal o meu irmao recebeu uma coloca9ao mas que esta em Tefe... Por aqui 
tudo vai de mal em pior. Tudo cada vez mais em baixo. Cada vez falta mais 
de tudo. Muitas ajudas humanitarias, etc, mas tudo esta canalizado para certos 
lugares que ate tern necessidade, mas esquecem que ha outros lugares, talvez 
desconhe9am, que precisam, so que sao pontos estrategicos... Todos os dias e 
uma luta em todos os campos. Luta ingloria!
Escrevi uma carta a Telextronica e certamente nao vao gostar. E o seguinte: 
quando pedi a tal factura proforma para um sistema solar eu dizia o que 
pretendia. Fizeram os calculos. Como o pedido que fiz nao vinha correcto 
fizeram nova factura e escreveram que o material necessario para ilumina9ao e 
frio era o que indicavam. Na ocasiao dizia-lhes que nao sabia nada do assunto 
e por isso confiava na sua experiencia e nos seus tecnicos. Tudo chegou e 
procedi a montagem conforme tudo estava indicado. Ate perguntei a um 
Padre Capuchinho de Camabatela que tirou um pequeno curso de montagem e 
assistencia na Italia, visto terem dois sistemas ja com 8 e 6 anos e ele mesmo 
comprou um em Italia. Agora vejo que as baterias perdem depressa a carga e 
o pequeno frigorifico deixa de funcionar porque a carga vai-se embora. Nem 
sequer liguei as lampadas e que fazem muita falta de noite quando ha partos, etc. 
Fiquei um pouco desiludido com o sistema e ja perdi o entusiasmo para pedir 
uma ajuda mais para as residencias. Fiz ver tudo isso a Telextronica. Nao sei
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